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удовлетворения. Если потребность вызывает желание обладать предметом, то 
интерес - познакомиться с ним. 
Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, 
человек улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически 
совершенствуется. Физическое совершенство отражает такую степень физи-
ческих возможностей личности, ее пластической свободы, которые позволя-
ют ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы, успешно прини-
мать участие в необходимых обществу и желательных для нее видах соци-
ально-трудовой деятельности, усиливают ее адаптивные возможности и рост 
на этой основе социальной отдачи. Степень физического совершенства опре-
деляется тем, насколько прочную основу оно представляет для дальнейшего 
развития, в какой мере оно «открыто» новым качественным изменениям и 
создает условия для перевода личности в иное, более совершенное качество. 
Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются сту-
денты - один их эффективных механизмов слияния общественного и личного 
интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных по-
требностей. Физическая культура выступает как интегральное качество лич-
ности, как условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной 
деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культуры бу-
дущего специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. Она 
характеризует свободное, сознательное самоопределение личности, которая 
на разных этапах жизненного развития из множества ценностей избирает, 
осваивает те, которые для нее наиболее, значимы. 
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Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 
связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт, 
общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и 
каждого человека в отдельности. Не случайно все последние годы все чаще 
говорится о физической культуре не только как о самостоятельном социаль-
ном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. Тем не менее, фе-
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номен физической культуры личности изучен далеко не полностью, хотя 
проблемы культуры духа и тела ставились еще в эпоху древних цивилизаций. 
Цель работы - исследование ценностей физической культуры. Физическое 
воспитание - это вид воспитания, специфическим содержанием которого яв-
ляется обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение спе-
циальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потреб-
ности в физкультурных занятиях. Физическое развитие понимается как про-
цесс и результат изменения биологических норм и функций организма чело-
века, достигнутый под влиянием наследственности, окружающей среды и 
уровня двигательной активности. Физическое совершенство - это историче-
ски обусловленный идеал физического развития и физической подготовлен-
ности человека, оптимально соответствующий требованиям жизни. Термин 
«физическая культура» является центральным понятием всего физкультурно-
го образования, используется не только в профессиональной сфере, но и в 
обычной жизни. В постижении смысла физической культуры происходит па-
радоксальная ситуация. Чем чаще на обыденном, житейском уровне мы поль-
зуемся термином «физическая культура», тем дальше удаляемся от понима-
ния ее истинной сущности. Можно ли всякую деятельность, связанную с фи-
зическими нагрузками (бытовую, трудовую, военную и т.д.) идентифициро-
вать с физической культурой? Такое утверждение было бы неправильным. 
Культура - это, прежде всего, основной способ, а также мера человеческого 
развития. Не всякий труд или боевые действия развивают человека в гуман-
ном направлении, нередко получается наоборот. Физическая культура - это 
вид культуры, содержанием которой является оптимальная двигательная дея-
тельность, построенная на основе материальных и духовных ценностей, спе-
циально созданных в обществе для физического совершенствования человек.  
Термин «физическая культура личности» можно выразить как реаль-
ную физкультурно-спортивную деятельность конкретного человека, мотивом 
которого является удовлетворение его индивидуальных интересов и потреб-
ностей в физическом самосовершенствовании. Прогрессивный вариант хара-
ктеризует процесс постоянного преодоления противоречий, преодоления се-
бя для нового полного раскрытия своих сил и способностей. В этом случае 
происходит непрерывное наращивание личностного потенциала через само-
отрицание и самоопределение в результатах и процессе физкультурно-
спортивной деятельности. Регрессивный вариант представляет собой уход на 
узкие сферы самореализации, основой которого служат иллюзии прошлого 
опыта, успокоенности. В процессе жизни человек занимается многими вида-
ми деятельности, которые в той или иной степени связаны с двигательной 
активностью и значительными физическими нагрузками. Однако далеко не 
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все они могут быть отнесены к физической культуре. Поэтому сущностным 
ядром физической культуры можно считать только двигательную активность, 
связанную с обязательным выполнением физических упражнений. 
Заключение. Направленность и функционирование системы физиче-
ской культуры и спорта на протяжении нескольких десятков лет определя-
лась утилитарной направленностью (физическая подготовка к труду, защита 
Родины), а также престижной функцией отечественного спорта на междуна-
родной арене. 
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Физическая культура студентов представляет собой неразрывную со-
ставную часть высшего гуманитарного образования. Она выступает качест-
венной и результирующей мерой комплексного воздействия различных 
форм, средств и методов на личность будущего специалиста в процессе фор-
мирования его профессиональной компетенции. Материализованным резуль-
татом этого процесса является уровень индивидуальной физической культу-
ры каждого студента, его духовность, уровень развития профессионально 
значимых способностей. 
Содержание физической культуры студентов, стратегия приоритетных 
направлений в её развитии подвержены активному влиянию социально-
экономических факторов. Государственная политика в области высшего об-
разования определяет социальный заказ на будущего специалиста и степень 
его физической готовности. Существенным недостатком содержания физиче-
ской культуры студенческой молодёжи 80-х годов является её несомненный 
консерватизм, унитарность и выраженная деперсонализация (неспособность 
человека к личностному самовыражению в отношениях с другими людьми).  
Перед студенческой молодёжью сегодня обществом поставлена гло-
бальная социально-экономическая задача по интегрированию отечественного 
культурного потенциала в мировое сообщество. Однако её реализация по си-
лам только специалистам новой формации, отвечающим по целому комплек-
су профессиональных и личностных качеств современным требованиям. По-
мимо глубоких профессиональных знаний по избранной специальности та-
кой специалист должен обладать: высокими физическими кондициями и ра-
